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Balıkçılık, bohem 
yaşantıyı ve mey­
hane komşuluğunu 
sever. Eski liman­
larda bu üç dünya 
iç içeydi. İstan­
bu l’da ise Samat- 
ya’dan B oğaz’ın 
Poyrazköy’üne ka­
dar uzanan kıyı ve koylarındaki balıkçı semtlerinde 
meyhanelerin kokusu, tavernaların müziği duyulurdu. 
Çok eski bir balıkçı ve taverna muhiti olan Kumkapı; 
Bizans döneminde Kontoscalion (Küçük İskele) adıy­
la anılıyordu. İşlek bir liman olan Kumkapı’da bir de 
tersane vardı. Liman dolduktan sonra buradan kente 
kum taşındığından sur üzerindeki iskele kapısına 
Kum Kapısı denildi.
Fetihten (1453) sonra çoklukla Karamanlı gayrimüs­
limlerin yerleştiği bu semtin, 17. yüzyılda meyhanele­
riyle ünlendiğini Evliya Çelebi yazmaktadır. İstanbul 
tarihi yazarı Eremya Çelebi Kömürciyan ise bu semt­
teki Rum ve Ermeni kiliselerini, buradaki yangınları 
anlatır. Hovhannesyan da İstanbul Topografyasında, 
Kumkapı konaklarını, Osmanlı Hanedanına ait bir sa­
rayı, Katır Hanını ve çarşıyı betimlemiştir.
Yangınlar nedeniyle 19. yüzyıldan önceki dokusun­
dan neredeyse hiç iz kalmayan Kumkapı’daki balık 
lokantaları, tavernalar, yüzlerce yıllık gelenekleriyle 
İstanbul akşamcılarının buluştuğu yerlerdi. Günümüz­
de ise eski tavernaların yerini turizm ile otantizmi 
kaynaştıran coşkulu lokantalar almıştır.
Pishing, a Bohemian 
life style and taverns 
were things which  
went together in the 
ports o f the past. In 
Istanbul the pungent 
sm ell o f  w ine a n d  
sound o f music rose 
on the air o f the fish­
ing districts between Samatya on the Marmara Sea 
and Poyrazköy on the Bosphorus.
Kumkapı has been home to a fishing community and  
taverns fo r  many centuries. During Byzantine times it 
was known as Kontascalion (Small Quay), and had a 
busy harbour and a shipyard. After the harbour silted 
up the beach was a convenient source o f sand, and the 
city gate near here became known as Kum kapı or 
Sand Gate.
hollowing the conquest in 1453 the area was mainly 
settled by non-Muslim Karamanlis, and by the seven­
teenth century was famous fo r  its taverns according to 
the Turkish writer and traveller Evliya çelebi. His con­
temporary and author o f a histoiy o f Istanbul, Ereemya 
Çelebi Kömürciyan, records the district’s Greek and  
Armenian churches and fires which destroyed it. In his 
Topography o f Istanbul, Hovhannnesyan describes the 
grand houses oj Kumkapı, a royal palace here, katır 
Han (an urban kervansaray) and bazaar.
Little remains from the pre-19th century’ buildings o f 
Kumkapı due to fires, but it remains a district famous 
fo r its taverns and fish restaurants.
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